





















　　The story of rebellion of Kagosaka-ou and Oshikuma-ou in Chuuaiki of the Kojiki 
shows that Okinagatarashihime-no-mikoto and Homudawake-no-mikoto, mother and son, 
secured his position as the emperor after undergoing a ‶quasi death" experience. The sen-
tence that appears in this Chuuaiki, ‶赴喪船将攻空船尓自其喪船下軍相戦", regarding the 
rebellion, should be understood as below; Oshikuma-ou attacked the ‶mourning ship" as 
he had thought that the remains of Homudawake-no-mikoto and Okinagatarashihime-no-
mikoto must be on board, despite the fact that there were soldiers hidden in the ship due to 
the scheme of Okinagatarashihime-no-mikoto, which caused the battle between them. The 





























killing Okinagatarashihime-no-mikoto, with regards to the word ‶待取" which appears pri-
or to the theme sentence above.

































































































































































































































































































































































































































































4 4 4 4 4
。唯懐幼王
4 4 4 4
、従君王者也
4 4 4 4 4
。
豈有距戦耶
4 4 4 4 4
。願共絶弦捨兵
4 4 4 4 4 4
、與連和焉




4 4 4 4 4
、以安席高枕
4 4 4 4 4
、専制萬機

























異母兄 母 争いの結果 異母弟 母 争いの後
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